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Widia Astian. K5412078. PENGARUH METODE SCRAMBLE DAN MAKE A 
MATCH TERHADAP HASIL BELAJAR GEOGRAFI PADA MATERI 
POKOK POTENSI FISIK DAN SOSIAL WILAYAH INDONESIA KELAS 
XI SMA NEGERI 1 TERAS BOYOLALI TAHUN PELAJARAN 2015/2016. 
Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta, Juli 2016. 
Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui perbedaan hasil belajar 
Geografi antara yang menggunakan metode pembelajaran Scramble, Make a 
Match dan ceramah tanya jawab, 2) mengetahui perbedaan hasil belajar Geografi 
antara yang menggunakan metode pembelajaran Scramble dan ceramah tanya 
jawab, 3) mengetahui perbedaan hasil belajar Geografi yang antara yang 
menggunakan metode pembelajaran Make a Match dan ceramah tanya jawab, 4) 
mengetahui perbedaan hasil belajar Geografi antara yang menggunakan metode 
pembelajaran Scramble dan Make a Match. 
Jenis penelitian adalah Eksperimen semu. Populasi dalam penelitian ini 
kelas XI IPS dan sampel penelitian peserta didik kelas XI IPS 5 sebagai kelas 
kontrol yang berjumlah 34 peserta didik dan kelas XI IPS 2 sebagai kelas 
eksperimen 1 metode scramble yang berjumlah 33 serta XI IPS 3 sebagai kelas 
eksperimen 2 yang berjumlah 33. Sampel tersebut diambil dengan menggunakan 
teknik Cluster Random Sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan 
dokumentasi, observasi dan tes. Teknik analisis data yang digunakan statistik 
deskripstif dan statistik inferensial parametrik dengan pengujian hipotesis 
menggunakan analisis Anava Satu Arah dan Uji lanjut Anava (Uji Sceffe’).  
Hasil penelitian adalah sebagai berikut: 1) Terdapat perbedaan hasil belajar 
geografi antara yang menggunakan metode pembelajaran Scramble, Make a 
match dan Ceramah tanya jawab pada materi pokok potensi fisik dan sosial 
wilayah Indonesia peserta didik kelas XI. 2) Hasil belajar geografi menggunakan 
metode Scramble lebih baik daripada hasil belajar geografi menggunakan metode 
Ceramah tanya jawab.  3) Hasil belajar geografi menggunakan metode Make a 
match lebih baik daripada hasil belajar geografi menggunakan metode 
pembelajaran Ceramah tanya jawab. 4) Hasil belajar geografi menggunakan 
metode Scramble tidak lebih baik daripada hasil belajar geografi menggunakan 
metode Make a match.   
 






Widia Astian. K5412078. SCRAMBLE AND MAKE A MATCH 
METHOD EFFECT TO GEOGRAPHY LEARNING RESULT AT THE MAIN 
MATERIAL PHYSIC POTENSIAL AND INDONESIAN SOCIAL AREA 
CLASS XI SMA NEGERI I TERAS BOYOLALI ACADEMIC YEAR 
2015/2016. Thesis, Surakarta: Teaching and Education Science Faculty of 
Sebelas Maret University, July 2016 
The purpose of this study : 1) knowing the difference of the geography 
score using scramble method, make a matche and lecture conversation, 2) 
knowing the difference of the geography score using scramble method and lecture 
conversation, 3) knowing the difference of the geography score using make a 
match method and lecture conversation, 4) knowing the difference of the 
geography score using scramble method and make a match method. 
Type of this research was Quasi-experimental research. Population in this 
research was class XI IPS and the research sample were the students class XI IPS 
5 as the control class wich had 34 students and XI IPS 2 as the experiment class 1 
scramble method with 33 students and also XI IPS 3 as the experiment class 2 
with 33 students. Sample was taken using cluster random sampling technique. 
Data was collected using documentation, observation and test. Analysis data 
technique used descriptive statistic and parametric inferensial statistic with 
hypothesis test used one way anova and futher anava test (sceffe test) 
The result of this research as follows: 1) there was a difference between 
geography score using scramble method, make a match and lecture conversation 
at the main material physic potensial and indonesian social area students class XI 
SMA Negeri 1 Teras Kabupaten Boyolali academic year 2015/2016. 2) geography 
score using scramble method was better than using lecture conversation. 3) 
geography score using make a match method was better than using lecture 
conversation method. 4) geography score using scramble method was not better 
than geoghraphy score using make a match method.  
 








“Barangsiapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu adalah 
untuk dirinya sendiri”. 
( QS. Al-Ankabut Ayat 6 ) 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”. 
(Q.S Al Insyirah: 6-8)  
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